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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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“…Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tiada harganya. 
Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, ia akan tetap tinggal di 
bumi…” 
(Ar Ra’d 17) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Asy Syarh 5-8) 
 
“Iman, doa, dan usaha merupakan kunci kesuksesan” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat. Dan, akan ada 
penghalang yang menghadang cita-cita itu. Maka, jangan pernah kalah 
olehnya.” 
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Sary Irianingsih, J 500060006, 2011. Hubungan Lama Pemakaian KB Suntik 3  
Bulan Depo Progestin Dengan Peningkatan Berat Badan Pada Peserta KB Di 
Puskesmas Klego II Kabupaten Boyolali. Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar belakang : satu kontrasepsi yang populer di Indonesia adalah kontrasepsi 
suntik. Kontrasepsi suntik memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut survey KB 
suntik 3 bulan depo progestin merupakan salah satu jenis KB suntik yang sering 
digunakan di daerah Kecamatan Klego selain itu harganya juga cukup murah. Efek 
samping kontrasepsi suntik yang paling tinggi frekuensinya yaitu peningkatan berat 
badan. 
Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lamanya 
pemakaian KB suntik 3 bulan dengan peningkatan berat badan. 
Metode : penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lamanya 
pemakaian KB suntik 3 bulan dengan peningkatan berat badan. Penelitian ini 
dilakukan di wilayah Kecamatan Klego II Kabupaten Boyolali pada bulan Febuari 
2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Jumlah sampel 70, terdiri dari 34 akseptor yang menggunakan KB 
suntik 3 bulan kurang dari 1 tahun dan 36 akseptor yang menggunakan KB suntik 
3 bulan lebih dari 1 tahun. 
Hasil : didapatkan 41 responden dengan peningkatan berat badan dan 29 
responden tidak mengalami peningkatan berat badan. Analisis Chi square 
didapatkan nilai X² hitung (39.307) > X² tabel (3,841) dan p < 0.05. 
Kesimpulan : ada hubungan lama pemakaian KB suntik depo progestin dengan 
peningkatan berat badan pada peserta KB di Puskesmas Klego II Kabupaten 
Boyolali (akseptor KB suntik 3 bulan yang menggunakan lebih dari 1 tahun lebih 
berisiko mengalami kenaikan berat lebih besar dibandingkan akseptor yang 
menggunakan kurang dari 1 tahun). 
 
Kata kunci : KB suntik 3 bulan – berat badan 
ABSTRACT 
 
Sary Irianingsih, J 500060006, 2011. Long Relationships Usage 3 Months 
Contraceptive Injection Depo Progestin With Increased Weight Loss On 
Acceptors  The Health Clinic Family Planning Klego II District Boyolali. Faculty 
of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
Background : one of the popular contraceptive in Indonesia is a contraceptive 
injection. Injectable contraceptives have advantages and disadvantages, according 
to a survey 3 months contraceptive injectable progestin depot is one type of 
family planning most commonly used injectable in the District Klego besides the 
price also quite cheap. Side effects of injectable contraceptives highest frequency 
of weight gain. 
Objective : this study aimed to correlate the use of family planning injection 
duration of 3 months with weight gain.  
Methods : this was an analytic observational research with cross sectional 
approach that aims to correlate the use of family planning injection duration of 3 
months with weight gain. This research was conducted in the District II District 
Klego Boyolali in February 2011 with the sampling technique used was purposive 
sampling. Total sample 70, consisting of 34 family planning acceptors who use 
injecting 3 months less than 1 year and 36 who use family planning acceptors 
injecting 3 months more than 1 year. 
Results : there were 41 respondents with increased body weight and 29 
respondents did not experience weight gain. Chi square analysis obtained 
calculating the value of X ² (39.307) > X ² table (3.841) and p < 0.05.  
Conclusion : there is a long relationship injectable depot progestin use of family 
planning with increased body weight on family planning in acceptors Klego 
Boyolali Regency (3 month injectable family planning acceptors who use more 
than 1 year more at risk of weight gain greater than the acceptor that uses less than 
1 year) 
 
Key words: Contraceptive injection 3 months – weight 
